




















































































3歳児 747 1，812 
4歳児 744 1，898 
5歳児 800 1，946 
合計 2，291 5，656 
2.発達障害(疑いを含む。以下同じ。)があると診断されている子どもの状況




































62 41 43 146 
保育所
(8.3%) (5.5%) (5.4%) (6.4%) 
105 93 78 276 
幼稚園
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Abstract 
保育所と幼稚園における「気になる子」などの状況
The Status of Children with Developmental Disorders and 
“Children of Concern" at Nursery School and Preschool 
Masao NAKASHIMA 
Department of Nursing， Sugiyama Jogakuen Universiの
This study aimed to compare the status of children with developmental disorders and “children of 
concem"， between nursery schools and preschools， with the aim of contributing to early detection of signs by 
nursery school and preschool teachers and improvements in仕leirtreatment. We targeted directors of nursery 
schools and preschools in city A to investigate the status of children diagnosed with developmental disorders 
and other “children of concem" at their schools. The results showed that the percentage of diagnosed cases 
and admissions of “children of concem" at preschools were fewer than those at nursery schools， and that 
there were some discrepancies in perceptions of the characteristics that raise concems between nursery 
school and preschool teachers. Therefore， inorder to promote the admissions of children with developmental 
disorders and “children of concemヘearlydetection of signs， and improvement of treatment at nursery 
schools and preschools， it is necessary to enhance the knowledge and skils of teachers， aswell as to increase 
subsidies focusing on the labor costs at these schools. 
Keywords: developmental disorders， children of concern， nnrsery school， preschool， nursery 
school and preschool teacher 
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